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GLOSARIO 
 
Aplicativo Web: Son aplicaciones a las cuales los usuarios pueden acceder 
haciendo uso de un servidor web y utilizando un navegador de internet.  
Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como 
cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web 
sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales. 
Base de Datos Relacional: Una base de datos relacional es una base de datos 
en donde todos los datos visibles al usuario están organizados estrictamente como 
tablas de valores, y en donde todas las operaciones de la base de datos operan 
sobre estas tablas. Estas bases de datos son percibidas por los usuarios como 
una colección de relaciones normalizadas de diversos grados que varían con el 
tiempo 
Confiabilidad: Cantidad de tiempo que el software está disponible para su uso. 
Está referido por los siguientes atributos: madurez, tolerancia a fallos, y facilidad 
de recuperación.  
 
Eficiencia: Grado en el que el software hace optimo el uso de los recursos del 
sistema. Está indicado por los siguientes subatributos: tiempo de uso y recursos 
utilizados.  
 
Facilidad de mantenimiento: La facilidad con que la modificación puede ser 
realizada. Está indicado por los siguientes sub-atributos: facilidad de análisis, 
facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba.  
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Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, 
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual 
otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, 
puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre 
otros programas para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 
proyecto. 
 
Funcionalidad: El grado en el que el software satisface las necesidades indicadas 
por los siguientes tributos: idoneidad, corrección, interoperabilidad, conformidad y 
seguridad.  
 
Ingeniería web: Aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 
cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta 
calidad en la World Wide Web. 
La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web 
está ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está 
dando a la información en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que 
las personas tiendan a realizar todas sus actividades por esta vía. 
 
 Internet: El Internet, algunas veces llamado simplemente "La Red", es un sistema 
mundial de redes de computadoras, un conjunto integrado por las diferentes redes 
de cada país del mundo, por medio del cual un usuario en cualquier computadora 
puede, en caso de contar con los permisos apropiados, accesar información de 
otra computadora y poder tener inclusive comunicación directa con otros usuarios 
en otras computadoras. 
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Portabilidad: La facilidad con que el software puede ser llevado de un entorno a 
otro. Está indicado por los siguientes sub-atributos: facilidad de instalación, 
facilidad de ajuste, facilidad de adaptación al cambio. 
 
PHP: Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 
la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación 
del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado 
desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de 
programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o 
GTK. 
Tecnologías Web: Las tecnologías web implican un conjunto de herramientas que 
nos facilitarán lograr mejores resultados a la hora del desarrollo de un sitio web. 
Sistema de información: Conjunto de componentes interactuados que 
recolectan, procesan y almacenan información para apoyar la toma de decisiones 
y el control de una organización. Ayudan a gerentes y trabajadores a analizar y a 
Visualizar problemas, asuntos complejos y crear productos nuevos por ejemplo. 
UML Unified Modeling Language. Lenguaje Unificado de Modelado, notación 
estándar para el modelado de sistemas software. 
 
Usabilidad: Grado en el que el software es fácil de usar. Viene reflejado por los 
siguientes sub-atributos: facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y 
operatividad.  
XML eXtensible Markup Language. Lenguaje de marcado ampliable o extensible; 
su objetivo principal es conseguir una página Web más semántica; es un estándar 
para el intercambio de datos entre diversas aplicaciones. 
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INTRODUCCION 
 
 
Desde la década de los noventa,  cuando apareció la famosa y gran red de 
Internet y se introdujo la  World Wide Web  (un sistema de documentos 
de hipertexto enlazados y accesibles a través de Internet); todas las 
organizaciones o empresas mostraron un enorme interés por darse a conocer a 
todos las personas del mundo y mejorar su servicio en este nueva era globalizada. 
Con todo este boom mundial, surgió además el lenguaje de programación de 
hipertexto HTML, con el que fue posible el desarrollo de páginas web para brindar 
información variada y sobre todo incrementar las ventas de las organizaciones en 
ese entonces.  A medida que Internet iba formando parte significativa dentro de las 
estrategias de las organizaciones y constituyéndose una herramienta 
imprescindible para la ejecución de diferentes actividades propias de las 
empresas. Esto condujo a la creación de diversos sistemas de información 
orientados a la web, en el que se incluye el de ventas, transacciones en línea, 
bases de datos y el control de todo tipo de información. El desarrollo de dichos 
sistemas de información web no hubiera sido posible sin la nueva generación de 
lenguajes de programación como ASP con Visual Basic Script, C#, 
C++, PHP, Java, Java Script que desde sus inicios hasta la actualidad pueden 
interactuar con el lenguaje HTML como si fueran uno solo, para dar como 
resultado sitios web que se convierten en sistemas de información muy poderosos, 
robustos y dinámicos. 
Esta revolución de la tecnología no solo benefició al mundo empresarial sino 
también al educativo. Con la finalidad de mejorar la prestación de servicios  a la 
comunidad, las instituciones educativas empezaron a innovar sus equipos y a 
implementar sistemas de información para agilizar los procesos y brindar una 
buena atención. Hoy en día las Tics aplicadas son una herramienta que ya no es 
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un lujo si no una gran herramienta de trabajo necesaria para la operación de una 
institución y es una de las claves para que esta sea exitosa. 
Pues bien, de esto precisamente se trata este proyecto, el cual es basado en un 
sistema de información web para permitirle al recurso humano de bienestar 
universitario de la Universidad Libre, realizar los diferentes procesos que se 
presentan en esta área a través del mencionado Internet; que no sólo ofrece 
beneficios como la optimización de tiempo y sencillez en la realización de 
procesos, sino también pretende obtener la fidelización de la comunidad 
universitaria y su respectiva satisfacción del servicio. 
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1. ASPECTOS PRELIMINARES 
1.1 PROBLEMA 
La teoría general de sistemas nació bajo la necesidad de organizar y crear 
sistemas de información a cualquier tipo de organización, para poder en cualquier 
momento solucionar los problemas que se presenten con ayuda de la información 
que esta nos puede suministrar. 
Actualmente la Universidad Libre – Seccional Bogotá es una de las mejores 
universidades de la ciudad,  esto se ve reflejado en la acreditación de alta calidad 
que poseen la mayoría de sus programas, gracias a  su planta física, el aumento 
de su recurso humano en cada una de sus dependencias, a sus laboratorios y uno 
de los aspectos más importantes, la unión de toda la comunidad universitaria en 
cuanto a un objetivo común, la calidad institucional. En la figura numero 1 se 
puede observar como la universidad proyectó, como se deben complementar las 
diferentes áreas que la componen para cumplir los objetivos institucionales. 
Figura 1. Dinámica e instancias de planeación en la Universidad Libre1
 
                                                          
 
1
 http://www.unilibre.edu.co/bogota/pidi 
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Aunque lo anterior es muy importante no se puede dejar a un lado los 
componentes tecnológicos, la planeación para su futura ejecución e 
implementación, los cuales facilitan los procesos realizados al interior de la 
universidad, que son desarrollados primordialmente por cada uno de los 
empleados de los distintos departamentos, y a los cuales se les da prioridad en el 
plan de desarrollo institucional “PIDI”, donde se da un plazo hasta el año 2008 
para la ejecución y operación de estos proyectos. 
Por esto se deben identificar los procesos y los elementos básicos del sistema así 
como las relaciones entre ellos y el entorno, como un paso previo al diseño de un 
nuevo sistema-producto. Para esto, el pensamiento sistémico es un instrumento 
fundamental como guía, ya que en el mundo empresarial sirve para comprender la 
complejidad de los procesos, cadenas productivas, entre otros y descubrir la forma 
para mejorarlos, como parte de una planeación estratégica. Los procesos básicos 
de la universidad interactúan en función a la planeación como lo muestra la 
siguiente figura. 
Figura 2. Determinantes de planeación.2 
 
                                                          
 
2
 http://www.unilibre.edu.co/bogota/pidi 
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Bienestar universitario es uno de los departamentos más importantes de la 
universidad, puesto que es el area encargada de complementar el desarrollo de 
los procesos formativos y el complemento de los cognitivos de la comunidad 
universitaria por medio de sus diferentes departamentos (Desarrollo humano, 
recreación y deportes, cultura, salud y promoción socioeconómica), pero esta no 
posee un desarrollo tecnológico a la medida del área para desarrollar su actividad 
de forma óptima como se relaciona en el Pidi,  donde el fortalecimiento, ampliar la 
cobertura y la calidad de los programas y servicios de bienestar institucional se 
deberían realizar entre los años 2006 al 2008, y aunque han realizado esfuerzos 
por cumplir esos objetivos, no lo han logrado en su totalidad. 
Bienestar universitario necesita mejorar y fortalecer sus sistemas de información, 
de tal manera que disponga de información la cual brinde confianza y que soporte 
la toma de decisiones. 
Por ejemplo, las actividades desarrolladas en el área de salud solo se soportan 
por medio de planillas realizadas por enfermeras, doctores, o por la secretaria de 
bienestar. No se cuenta con un sistema que pueda asignar citas médicas, o turnos 
para las campañas de salud que realiza la universidad. 
En la parte de recreación y deporte bienestar universitario realiza diferentes 
salidas: caminatas ecológicas, pedagógicas las cuales en muchas oportunidades 
no son conocidas por los estudiantes y por otro lado,  el préstamo de elementos 
para la realización de deporte se hace de forma manual lo cual no permite un 
control de estos. 
El área de cultura maneja diferentes cursos pero no se ofertan, lo cual conlleva a 
la cancelación de muchos de estos por falta de inscritos. 
De no proponerse e implementar alternativas que mejoren el rendimiento y el 
control de información, la universidad afectaría en la calidad del servicio que 
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proporciona, puesto que el buen funcionamiento de cada uno de sus subsistemas 
genera confianza y estabilidad en la prestación de servicios a la comunidad 
universitaria. 
Ante esta situación y al no obtener los resultados esperados en el plazo estimado 
por el plan integral de desarrollo institucional “PIDI”, se ha solicitado a la directora 
de esta área el permiso para desarrollar una aplicación web que permita 
solucionar esta problemática en el bienestar. 
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1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General 
 
 Diseñar e implementar una aplicación Web que facilite la gestión de la 
información que se maneja actualmente bienestar universitario de la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá  
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Documentar todo el proceso de análisis, investigación y diseño de la 
aplicación Web, utilizando el proceso de Ingeniería Web. 
 Diseñar una interfaz amigable para la recuperación de información, que 
facilite a los usuarios de la aplicación Web el acceso rápido y eficiente en el 
momento de una consulta. 
 Construir una plataforma del sistema de gestión de información de 
bienestar universitario utilizando tecnologías Web. 
 Interactuar  y participar de manera conjunta con el recurso humano de 
bienestar universitario de la universidad libre, como un grupo de trabajo 
integrado con el fin de buscar un objetivo común para el bien de la 
comunidad universitaria. 
 Facilitar el intercambio de información entre la comunidad universitaria. 
 Ofrecer un valor agregado a la universidad y elevar su nivel en cuanto al 
desarrollo tecnológico. 
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1.3 JUSTIFICACION 
La construcción de un software permite a un futuro ingeniero, la aplicación de 
conceptos propios de la Ingeniería de Sistemas, revisados durante el desarrollo de 
los estudios profesionales, con el fin de completar las competencias exigidas por 
el mercado laboral en el cual se pretende participar de forma oportuna en un futuro 
cercano. 
Por lo tanto después de diagnosticar bienestar universitario, se busca crear una 
aplicación web capaz de mejorar y optimizar el proceso de gestión de información 
en esta área de la Universidad Libre, y que a su vez permita a la comunidad 
universitaria  acceder a la información para su seguimiento diario o cuando este 
sea necesario.  
En bienestar universitario existen varias áreas: Desarrollo humano, recreación y 
deportes, cultura, salud y promoción socioeconómica. En ninguna de estas áreas 
se tiene implementado un sistema de información o algún aplicativo que soporte la 
gestión de la información. En la actualidad todos los procesos de esta 
dependencia se realizan por medio de planillas las cuales se legajan y se guardan 
en carpetas incrementando los gastos en papelería e impresiones entre otros. 
Otra dificultad se presenta en el servicio médico, donde se lleva un control manual 
de la medicina que se necesita, además la formulación se realiza manualmente sin 
dejar un historial médico el cual es necesario para hacer seguimiento a las 
personas que solicitan el servicio. 
Bienestar universitario no cuenta con una página que brinde información suficiente 
sobre las actividades y servicios que presta esta dependencia, de igual manera al 
momento de realizar préstamos, devoluciones y/o sanciones a estudiantes no se 
cuenta con un registro confiable. 
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Este sistema de información soportado en TIC no es solamente un medio de 
representación de bienestar universitario, a través de éste se plantearan 
soluciones como la optimización de la relación entre las diferentes dependencias 
de la universidad, así como el control de información, y él apoya a toma de 
decisiones. Básicamente se busca  que la web sea un canal de comunicación y de 
retroalimentación para la comunidad universitaria (Empleados, Directivos, 
Docentes, Estudiantes y Jefes de dependencias).  
Otros beneficios que se obtienen con este desarrollo son: 
Para la institución: 
• La seguridad de mejorar y facilitar la comunicación entre los distintos integrantes 
de la comunidad escolar: padres, alumnos, profesores y directivos, mediante el 
uso de nuevas tecnologías. 
• La forma de mejorar los procesos de gestión interna, para personal del área  y 
cargos directivos, con la utilización de una única y completa aplicación de gestión. 
Para bienestar universitario: 
• Gran sencillez en la introducción de datos y el tratamiento de la información. Se 
ve reflejado en la reducción de tiempos porque no se tendrían digitalizar los 
registros al finalizar cada mes. 
• Ayuda para preparar las informes de gestión, y facilitar la gestión de la 
información, manteniendo a la comunidad universitaria actualizada y en constante 
interacción con su institución. 
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1.4 DELIMITACION 
1.4.1 Delimitación en relación a la temática 
 
El alcance del proyecto está dado por el estudio y especificación de los procesos 
básicos y concretos en bienestar universitario, a través de la utilización de un 
sistema basado en tecnologías web, que permita la gestión de la información que 
involucra las tareas anteriormente mencionadas.  
El aplicativo a desarrollar no incluye la implementación dentro del servidor de 
aplicaciones de la universidad. Lo anterior se debe a que el departamento de 
sistemas de la universidad estará encargada de la evaluación y aprobación de la 
implementación del aplicativo , todo esto luego de la solicitud por parte de las 
directivas de bienestar universitario quienes deben desarrollar este proceso 
interno, este proceso lo describe el procedimiento BO-GI-02-P-02 en donde se 
estipula que:  
“La organización del proyecto, está compuesto por: 
Comité Directivo conformado por Presidente Nacional, Jefe de Sistemas y los 
Jefes de Área responsables funcionales, Interventoría y Gerente Implantador, 
Gerente del Proyecto, Comité de seguimiento del proyecto compuesto por 
Gerentes de Proyecto de la Universidad Libre, Interventoría e Implantador, 
Interventor (opcional), Coordinador de usuario, Líder usuario por modulo,  
Ingeniero de desarrollo, Soporte Técnico, Usuario final.” 3 
                                                          
 
3
 Procedimiento de evaluar, adquirir e implantar sistemas de información / Gestión Informática – 
Universidad Libre. Pág. 3 
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Así mismo la solicitud presentada por la dependencia, en este caso bienestar 
universitario se contempla de esta manera: 
 
“El responsable del área presenta por escrito la necesidad a la Jefatura de 
Sistemas con especificaciones iniciales del Sistema de Información anexando 
formatos o soportes necesarios. 
El jefe de la oficina de Sistemas, analiza la solicitud y comprueba que esté 
alineada con el Plan Integral de Desarrollo Institucional de la Universidad PIDI. 
Establece alternativas para su viabilidad, determinando si es necesario adquirir la 
solución a una empresa Contratista o si es posible brindar una solución interna.” 4 
 
Otro de los puntos que no se incluyen dentro del alcance del proyecto es la 
interconexión en línea con otras aplicaciones que se utilicen en la Universidad 
Libre, puesto que por procedimientos de seguridad de la información no se puede 
tener acceso a las bases de datos  hoy activas en el servidor. Fuera del 
inconveniente del acceso a los servidores de aplicaciones de la universidad, la 
compatibilidad de este sistema con el SIUL a nivel de base de datos es óptima 
puesto que se maneja el mismo motor de base de datos Oracle. La única 
diferencia es en las versiones que se trabajan, este proyecto se trabaja con una 
versión 10g Express Edition, y la universidad en la actualidad cuenta con la 
versión 9i en e SIUL. 
 
Otro punto clave de este proyecto es la información de cargue o inicial. Por medio 
de entrevistas con el personal de bienestar universitario se han podido determinar 
información básica, la cual estará como carga inicial en el sistema. Por medio de 
                                                          
 
4
 Procedimiento de evaluar, adquirir e implantar sistemas de información / Gestión Informática – 
Universidad Libre. Pág. 7 
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comunicaciones con otras dependencias de la universidad se lograra tener la 
información a la fecha de entrega de este trabajo el total de estudiantes activos en 
la universidad libre en sus diferentes facultades, así como se espera contar con un 
registro de completo de egresados y docentes, todo esto será posible si la 
universidad nos remite los datos. 
 
Como puntos adicionales dentro del alcance de este proyecto se tienen: 
 
 La construcción de una aplicación de software que soporte la gestión de 
información en bienestar universitario, a partir de los requerimientos 
funcionales y  no funcionales  establecidos por esta área, evidenciados en 
un sistema sólido, completo y seguro, que facilite  el manejo de información, 
todos los procesos tal como solicitud de citas médicas, inscripciones a 
cursos y todo lo relacionado con el manejo administrativo. 
 
 El desarrollo de la aplicación está unido a los objetivos, intereses, 
expectativas y  beneficios que bienestar universitario espera conseguir. 
 Este desarrollo tendrá una página de autentificación y varios módulos de 
trabajo, uno para cada una de las áreas de bienestar universitario. 
 Página principal: Tendrá toda la información de bienestar universitario, 
actividades de cada una de las áreas que la componen. 
 Módulo de administración: Este módulo administrativo es el que permitirá 
control total sobre la aplicación, generara informes y estadísticas. 
 
 Módulo de Desarrollo Humano: Realizara gestión de información para el 
personal administrativo. 
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 Módulo de salud: En este módulo se podrá solicitar y  asignar  citas 
médicas, ya sea en el consultorio médico como para consultas psicológicas, 
además de horarios y brigadas de salud que estos realizan, también 
generara las incapacidades y fórmulas que sean necesarias, por otro lado 
podrá realizar un seguimiento a los médicos en donde se observara la 
cantidad de citas que han realizado cada uno y las formulas medicadas. 
 
 Módulo de cultura: se podrá realizar las inscripciones por medio de la 
página y así mismo podrá listar todas las actividades que  desarrollen a 
diario. Tendrá registros de las personas que participan en las actividades 
culturales. 
 
 Módulo de recreación y deporte: Como principal ventaja tendrá una base de 
datos con los participantes de las distintas actividades que esta área realiza 
brindando  una hoja deportiva con las características físicas de la 
comunidad universitaria que participa en los diferentes eventos. 
 
 Modulo estadístico: Un módulo innovador y eficiente que generara las 
estadísticas que el usuario requiera, esto permitirá la generación de 
indicadores 100%, confiables y soporten la gestión en bienestar 
universitario. 
 
1.4.2 Delimitación en relación con el espacio 
 
El presente proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá D.C., en la zona 10 
(Engativá), específicamente en la Universidad Libre de Colombia – Sede Bosque 
Popular, ubicada en  la Carrera 70 N.°  53 - 40. 
A continuación en la figura 3 se muestra un mapa de la zona en donde se 
encuentra ubicada la Universidad Libre en su sede Bosque Popular 
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Figura 3. Determinantes de planeación. Ubicación geográfica 
 
Fuente: Aporte realizador. 
 
 
1.4.3 Delimitación en relación con el tiempo 
 
El proyecto se iniciara el día 22 de febrero de  2011 y concluye el día 20 de 
Noviembre de 2011. 
 
1.5 MARCO REFERENCIAL 
 
1.5.1 Marco Teórico 
1.5.1.1 Aplicación Web 
En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones 
que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet 
o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación 
software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la 
que se confía la ejecución al navegador. 
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Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como 
cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad 
para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a 
miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones como los web mails, wikis, 
weblogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia que son ejemplos bien conocidos 
de aplicaciones web. 
Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que 
permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite 
que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página 
responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar 
formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos 
de todo tipo.5 
1.5.1.2 Metodología Rup 
 
La elaboración de distintos diagramas y artefactos siguiendo la metodología RUP 
proveen una fácil ejecución del proceso de elaboración de un Software, ya que 
describen cómo está estructurado el sistema desde diferentes perspectivas 
orientadas a los diferentes involucrados en un proyecto, es por eso que esta 
metodología será utilizada en este proyecto. 
 
El Proceso Unificado es un proceso de software genérico que puede ser utilizado 
para una gran cantidad de tipos de sistemas de software, para diferentes áreas de 
aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de competencia y 
diferentes tamaños de proyectos. 
                                                          
 
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web 
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Provee un enfoque disciplinado en la asignación de tareas y responsabilidades 
dentro de una organización de desarrollo. Su meta es asegurar la producción de 
software de muy alta calidad que satisfaga las necesidades de los usuarios finales, 
dentro de un calendario y presupuesto predecible. 
Metodología RUP (Rational Unified Process) que divide el desarrollo en 4 fases 
que definen su ciclo de vida: 
 
 Inicio: El objetivo es determinar la visión del proyecto y definir lo que se 
desea realizar. 
 Elaboración: Etapa en la que se determina la arquitectura óptima del 
proyecto. 
 Construcción: Se obtiene la capacidad operacional inicial. 
 Transmisión: Obtener el producto acabado y definido. 
 
La metodología RUP tiene 6 principios clave: 
 
 Adaptación del proceso: El proceso debe adaptarse a las características de 
la organización para la que se está desarrollando el software. 
 Balancear prioridades: Debe encontrarse un balance que satisfaga a todos 
los inversores del proyecto. 
 Colaboración entre equipos: Debe haber una comunicación fluida para 
coordinar requerimientos, desarrollo, evaluaciones, planes, resultados. 
 Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se entregan, aunque sea de 
una forma interna, en etapas iteradas. En cada iteración se evaluará la 
calidad y estabilidad del producto y analizará la opinión y sugerencias de 
los inversores. 
 Elevar el nivel de abstracción: Motivar el uso de conceptos reutilizables. 
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 Enfocarse en la calidad: La calidad del producto debe verificarse en cada 
aspecto de la producción. 6 
1.5.1.3 Bases de Datos 
 
Enfrentándonos al desarrollo de una aplicación el desarrollador se encuentra con 
la tarea  de realizar una base de datos que sea lo suficientemente buena y permita 
de esta manera asegurar un almacenamiento correcto, seguro y lógico de la 
información; por ello para elaborar de una manera consistente y segura una base 
de datos se debe aplicar una técnica conocida como normalización. 
Por normalización se entiende el conjunto de reglas que sirven para ayudar a los 
desarrolladores a encontrar un esquema que minimice los problemas de lógica. La 
normalización se adoptó porque el viejo estilo de poner todos los datos en un solo 
lugar, como un archivo o una tabla de la base de datos, era ineficiente y conducía 
a errores de lógica cuando se trataba de manipular los datos, además, este tipo de 
almacenamiento dificultaba el tratamiento y extracción de la información. 
La normalización también hace las cosas fáciles de entender, además la 
normalización de una base de datos tiende a ocupar menos espacio en disco que 
una no normalizada. Hay menos repetición de datos, lo que tiene como 
consecuencia un menor uso de espacio en disco.  
El proceso de normalización tiene unas reglas y una serie de pasos a seguir, estos 
pasos son conocidos como grados de normalización, existen básicamente tres 
niveles de normalización: Primera Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal 
(2FN) y Tercera Forma Normal (3FN). 
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 Tomado de: solusoft-g11.googlecode.com/files/Metodologias%20de%20desarrollo.pdf 
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1.5.1.3.1 Primera forma normal (1FN): 
 
La regla de la Primera Forma Normal establece que las columnas repetidas deben 
eliminarse y colocarse en tablas separadas y en cada tabla se debe escoger un 
único identificador, o clave principal que identifique a dicha tabla. 
 Es lógico que al realizar este paso surjan nuevas tablas que deben relacionarse, 
es decir,  relacionar los datos de la tabla original con los de la nueva tabla. Para 
hacerlo, se debe añadir un campo clave similar a la clave principal a la segunda 
tabla de forma que se establezca la relación, este campo de relación es llamado 
llave foránea. 
Esta forma normal ayuda a clarificar la base de datos y a organizarla en partes 
más pequeñas y más fáciles de entender. En lugar de tener que entender una 
tabla gigantesca que tiene muchos diferentes aspectos, se tienen objetos 
pequeños y más tangibles, así como las relaciones que guardan con otros objetos 
también pequeños.  
1.5.1.3.2 Segunda forma normal (2FN): 
 
La regla de la Segunda Forma Normal establece que todas las dependencias 
parciales se deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas. Una 
dependencia parcial es un término que describe a aquellos datos que no 
dependen de la clave principal de la tabla para identificarlos.  
Al haber alcanzado la Segunda Forma Normal, se puede disfrutar de algunas de 
las ventajas de las bases de datos relacionales. Por ejemplo, puede añadir nuevas 
columnas a las tablas sin afectar a otras tablas que estén relacionadas con está. 
Lo mismo aplica para las otras tablas. Alcanzar este nivel de normalización 
permite que los datos se acomoden de una manera natural dentro de los límites 
esperados.  
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1.5.1.3.3 Tercera Forma Normal (3FN) 
 
La regla de la Tercera Forma Normal señala que hay que eliminar y separar 
cualquier dato que no sea clave. El valor de esta columna debe depender de la 
clave. Todos los valores deben identificarse únicamente por la clave.  Al llegar a 
esta forma  se logra más flexibilidad y se previene errores de lógica cuando inserta 
o borra registros. Cada columna en la tabla está identificada de manera única por 
la clave, y no hay datos repetidos. Esto provee un esquema limpio y elegante, que 
es fácil de trabajar y expandir.  
Existen otros niveles de normalización que no se han mencionado. Ellos son 
Forma Normal Boyce-Codd, Cuarta Forma Normal (4NF), Quinta Forma Normal 
(5NF). Estas formas de normalización pueden llevar las cosas más allá de lo que 
se necesita. Éstas existen para hacer una base de datos realmente relacional. 
Tienen que ver principalmente con dependencias múltiples y claves relacionales, 
pero para este proyecto en particular no son realmente relevantes.7 
En resumen la normalización es una técnica que se utiliza para crear relaciones 
lógicas apropiadas entre tablas de una base de datos, que ayuda a prevenir 
errores lógicos en la manipulación de datos. La normalización facilita también 
agregar nuevas columnas sin romper el esquema actual ni las relaciones. 
Ahora bien, el tener una base de datos normalizada – entendible – debe ir de la 
mano con un mecanismo para poder visualizar lo que ocurre dentro del aplicativo y 
además lograr documentar todo el proceso y desarrollo de un software.  
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 http://www.slideshare.net/guesta67b7c/proyecto-de-base-de-datos-1567559 
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1.5.2 Marco Conceptual 
TIC: “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o NTIC para 
Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para “Information 
Technology”) agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la 
transmisión de las informaciones, principalmente de informática, Internet y 
telecomunicaciones.” 8 
UML: UML (unified modeling language).es un lenguaje de modelamiento que 
permite modelar la información obtenida en la fase de anticipación, investigación y 
especificación  de requerimientos y apreciar el funcionamiento del sistema de 
forma gráfica. 
En este desarrollo se utilizaran 3 diagramas pertenecientes a UML, como son los 
diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y diagramas de actividades. 
SOFTWARE: Hace referencia a la parte lógica de los computadores para hacer 
posible la realización de tareas específicas. 
HARDWARE: Son los componentes físicos de los computadores. 
METODOLOGIA: Conjunto de procedimientos, técnicas, y un soporte documental 
que ayuda a los desarrolladores a realizar nuevo software. 9 
 
SQL: Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que 
permite especificar diversos tipos de operaciones en éstas. Una de sus 
características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo 
                                                          
 
8
 http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologias-comunicacion/tecnologias-comunicacion.shtml 
9 http://bettycursos.com/jssm/ingsoftware/tema3.pdf 
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efectuar consultas con el fin de recuperar de una forma sencilla información de 
interés de una base de datos, así como también hacer cambios sobre ella. 10 
 
PHP: (Hypertext Preprocessor), Es un lenguaje interpretado de alto nivel 
embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. 11 
 
LICENCIA DE SOFTWARE: Es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los 
derechos de explotación/distribuidor) y el licenciatario del programa informático 
(usuario consumidor /usuario profesional o empresa), para utilizar el software 
cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus 
cláusulas. 12 
 
VISUAL PARADIGM FOR UML: Es una herramienta para realizar el modelado 
visual, forma parte de un conjunto más amplio de herramientas que todas juntas 
abarcan el ciclo de vida del desarrollo de software. Permite completar diferentes 
disciplinas (flujos fundamentales) de la metodología de desarrollo. 
 
DREAMWEAVER CS4: Macromedia Dreamweaver, es un editor WYSIWYG de 
páginas Web, creadas por Adobe. Es el programa de este tipo más utilizado en el 
sector del diseño y la programación Web, por sus funcionalidades, su integración 
con otras herramientas como Flash y MySql, recientemente, por su soporte de los 
estándares del World Wide Web Consortium. 
                                                          
 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/SQL 
11 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpintro/ 
12
 http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software 
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Tiene soporte tanto para edición de imágenes como para animación a través de su 
integración con otras herramientas. 
NETBEANS IDE: Es una excelente y potente plataforma de desarrollo PHP., 
llamado “todo en uno” integra todos los paquetes necesarios para hacer uso del 
programa desde plataforma cliente o servidor, por ello permite crear robustas 
aplicaciones PHP. 
1.5.3 Marco Legal 
1.5.3.1 Norma ISO 9000 
Las series de ISO 9000 son un grupo de 5 individuales, pero relacionadas, 
estándares internacionales de administración de la calidad y aseguramiento de 
calidad.  
Estas normas son genéricas, no específicas para cualquier producto. Pueden 
usarse igualmente para manufactura y servicios industriales. Estos estándares 
fueron desarrollados para documentar efectivamente los elementos de sistemas 
de calidad que son instrumentados para mantener un sistema eficiente de calidad 
en la empresa. La serie ISO 9000 no especifica la tecnología que debe ser 
aplicada para la instrumentación de los elementos del sistema de calidad.  
Al aplicar esta normatividad se pueden alcanzar beneficios, tales como  lo son:  
1. La posibilidad de darle calidad al producto o servicio.  
2. Evitar costos de inspecciones finales, costos de garantías y reproceso.  
3. Mayor aceptación por parte de los clientes y acogida en los mercados tanto 
nacionales como internacionales  
Ahora bien, hoy en día  la satisfacción hacia el uso de un producto puede marcar 
una gran diferencia en el mercado de productos similares. Es así como el 
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desarrollo de artículos que satisfacen las expectativas de los clientes y usuarios 
harán la diferencia entre las organizaciones que desarrollan productos que 
compiten en el mercado.  
El desarrollo de productos software no está ausente de ofrecer calidad, es por esto 
que se buscan estrategias orientadas a la satisfacción del cliente y además que 
pueda garantizar:  
1. La producción de código más fiable  
2. Mayor nivel de calidad en todo el ciclo de la producción del software  
3. Y por ende, la satisfacción de sus clientes y mejora de su ventaja 
competitiva  
Una estrategia mundialmente adoptada, ha sido la implementación del modelo de 
evaluación y mejora del proceso de software diseñado por ISO 9000, 
específicamente la guía ISO 9000-3, en la cual se define como aplicar la ISO 
900113 al proceso de software.  
1.5.3.2 Norma ISO 9000-3  
En estos días "calidad" es la palabra de más relevancia, los consumidores 
esperan productos de calidad para satisfacer sus necesidades, solucionar sus 
problemas y obtener beneficios. Sin embargo dentro de la industria del software, 
"calidad" no ha sido el fuerte de la rama.  
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  ISO 9000 – 1: Norma que se  aplica cuando la empresa debe responsabilizarse por todas las 
etapas de un ciclo productivo, es decir: diseño, desarrollo y elaboración.  
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Hoy en día la industria del software está implementando modelos para mejorar sus 
operaciones y corregir sus fallas. La expectativa es colocar el desarrollo de 
software bajo un control estadístico para verificar cuáles son las actividades 
repetitivas que continuamente se tienen que programar, y que producen 
exactamente el mismo resultado. Así, los procesos exitosos utilizados 
anteriormente pueden ser modelos base para la planeación de proyectos futuros, 
optimizando costos, incrementando la eficiencia y la productividad, desarrollando 
mejores productos de calidad y por consecuencia, generando más beneficios para 
la empresa.  
Uno de estos modelos base son las normas estándares de calidad ISO 9000 que 
en especial han creado un interés masivo para la industria de software a causa de 
su aceptación a nivel internacional de muchas compañías importantes. 
1.5.3.2.1 Generalidades  
1.5.3.2.1.1 Título 
Normas de gestión de la calidad y garantía de la calidad. Parte 3: Orientaciones 
para la aplicación de la Norma ISO 9001 al desarrollo, suministro y mantenimiento 
del software.  
1.5.3.2.1.2 Naturaleza  
Norma internacional  
1.5.3.2.1.3 Ámbito 
Desarrollo de Sistemas de Información, procesos del ciclo de vida y calidad del 
software. 
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1.5.3.2.1.4 Campo de aplicación y alcance  
Esta parte de la ISO 9000 contiene orientaciones que facilitan la aplicación de la 
Norma ISO 9001 a las organizaciones dedicadas al desarrollo, suministro y 
mantenimiento del software.  
Se pretende con ella dar orientaciones en relación con situaciones en las que un 
contrato entre dos partes exija la demostración de la capacidad de determinado 
proveedor para desarrollar, suministrar y mantener productos de software.  
Tales orientaciones describen las clases de control y los métodos sugeridos para 
la producción del software, que satisfagan los requisitos establecidos. Esto será 
posible principalmente a través de la prevención de "no-conforme" a lo largo de 
todas las fases del proceso, desde el desarrollo hasta el mantenimiento.  
1.5.3.3 Decreto 2328 de 1982  
"Por el cual se dictan normas sobre el servicio de transmisión o recepción de 
información codificada (datos) entre equipos informáticos, es decir, computadoras 
y/o terminales en el territorio nacional" 
"Art. 1. La empresa Nacional de Telecomunicaciones prestará el servicio de 
transmisión de datos a través de los siguientes medios..." 
1.5.3.4 Decreto 148 de 1984 
"Por el cual se dictan normas sobre los servicios de transmisión de información 
codificada (datos) para correspondencia publica y se reglamentan parcialmente los 
artículos 184 y 186 del decreto-ley 222 de 1983"  
Este decreto define Télex, Correo Electrónico, Transmisión de Datos, etc. 
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"Correo Electrónico: Servicio que mediante el uso de diferentes tecnologías 
electrónicas y medios de telecomunicación permite la transferencia de mensajes, 
documentos, memorandos, oficios y similares almacenándolos en un lugar y 
permitiendo su extracción y reproducción en forma de copia a distancia." 
1.5.3.5 Decreto 2150 DE 1995 
Artículo 26: Utilización de sistemas electrónicos de archivo y transmisión de datos. 
Las entidades de la administración pública deberán habilitar sistemas de 
transmisión electrónica de datos para que los usuarios envíen o reciban 
información requerida en sus actuaciones frente a la administración. 
En ningún caso las entidades públicas podrán limitar el uso de tecnologías para el 
archivo documental por parte de los particulares sin perjuicio de los estándares 
tecnológicos que las entidades públicas adopten para el cumplimiento de algunas 
de las obligaciones legales a cargo de los particulares. 
1.5.3.6 Decreto 266 DE 2000 
Artículo 26: Medios tecnológicos.  
Se autoriza a la administración pública para el empleo de cualquier medio 
tecnológico o documento electrónico. 
Toda persona podrá en su relación con la administración hacer uso de cualquier 
medio técnico o electrónico. 
1.5.3.7 Pidi 
1.5.3.7.1 Acuerdo Nro.01 de Diciembre 14 de 2005 
 
“Bienestar Universitario. Componente que ha venido mostrando notorias mejoras, 
lo cual es el resultado del proceso de autoevaluación. Sin embargo se requieren 
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adelantar acciones conducentes, entre otras, a incrementar su cobertura, 
consolidar su sede cultural y ampliar las instalaciones deportivas, implementar la 
emisora de la Universidad y ampliar los servicios de salud”14 
 
“Otro aspecto de gran interés se refiere a los apoyos tecnológicos y didácticos al 
servicio de la academia. En este campo la Universidad concibe la modernidad 
teniendo en cuenta el papel de la tecnología de la información y la comunicación 
en los procesos académicos y administrativos.”15 
1.5.3.7.2 Programa 12 
 
““UNA UNIVERSIDAD CENTRADA EN LA CULTURA Y EL BIENESTAR 
INSTITUCIONAL.” 
Objetivo: Evaluar, fortalecer y ampliar la cobertura y calidad de los programas y 
servicios para el bienestar institucional. 
Así mismo, dotar con recursos humanos especializados, técnicos y de apoyo 
logístico para la atención de las necesidades básicas de todos los miembros de la 
comunidad unilibrista.”” 
 
1.6 MARCO METODOLOGICO 
1.6.1 Conceptualización 
Cuando se va a construir un software es necesario conocer un lenguaje de 
programación, pero con eso no basta. Si se quiere que el sistema sea robusto y 
mantenible es necesario que el problema sea analizado y la solución sea 
cuidadosamente diseñada. Se debe seguir un proceso robusto, que incluya las 
                                                          
 
14
 Tomado de: http://unilibrepereira.edu.co/portal/archivos/pdf/pidiacuerdo.pdf Pág. 7 
15
 Tomado de: http://unilibrepereira.edu.co/portal/archivos/pdf/pidiacuerdo.pdf Pág. 7 
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actividades principales. Si se sigue un proceso de desarrollo que se ocupa de 
plantear cómo se realiza el análisis y el diseño, y cómo se relacionan los 
productos de ambos, entonces la construcción de software va a poder ser 
planificable y repetible, y la probabilidad de obtener un sistema de mejor calidad al 
final del proceso aumenta considerablemente. 
Por eso para el desarrollo del diagnóstico, problema, hipótesis y el diseño se 
utilizara pensamiento sistémico el cual nos proporciona el todo, sus partes y las 
conexiones que existen entre los distintos actores que participan en los diferentes 
procesos de las dependencias. Lo anterior es útil para realizar previsiones y 
prepararse hacia el futuro. Proporciona métodos eficaces y mejores estrategias 
para afrontar los problemas. 
Por otra parte  el pensamiento sistémico sirve para realizar cambios importantes 
en las organizaciones, así mismo no solo soluciona problemas inmediatos sino 
que busca la verdadera raíz del problema analizando las causas que han nacido 
en un tiempo largo y lento, para asegurar un proceso que produzca a la larga una 
mejora en la organización y no un desbalance ocasionado por la aplicación de 
soluciones apresuradas fuera de todo análisis.  
Luego se empleara El lenguaje unificado de diagrama o notación (UML) el cual 
sirve para especificar, visualizar y documentar esquemas de sistemas de software 
orientado a objetos. El UML no es un método de desarrollo, lo que significa que no 
sirve para determinar qué hacer en primer lugar o cómo diseñar el sistema, sino 
que simplemente le ayuda a visualizar el diseño y hacerlo más accesible para 
otros. 16 
                                                          
 
16
 http://docs.kde.org/stable/es/kdesdk/umbrello/uml-basics.html 
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Así mismo en este proyecto se trabaja con una metodología RUP, puesto que se 
harán manejo de procesos, además esta metodología permite seleccionar 
fácilmente el conjunto de componentes de proceso que se ajustan a las 
necesidades específicas del proyecto. Se podrán alcanzar resultados predecibles 
unificando el equipo con procesos comunes que optimicen la comunicación y 
creen un entendimiento común para todas las tareas, responsabilidades y 
artefactos.17 
Para este proyecto se utilizara el método de desarrollo del análisis estructurado el 
cual tiene como finalidad superar  posibles dificultades debido a la magnitud de la 
información a procesar generada por el “SIBU” a través de :  
 División del sistema en componentes 
 Construcción de un modelo del sistema. 
  
Con  este  método se pretende incorporar elementos tanto de análisis como de 
diseño ya que el análisis estructurado se concentra en especificar lo que se 
requiere que haga el sistema o la aplicación. Permite que las personas observen 
los elementos lógicos (lo que hará el sistema) separados de los componentes 
físicos (computadora, terminales, sistemas de almacenamiento, etc.). Después de 
esto se puede desarrollar un diseño físico eficiente para la situación donde será 
utilizado. 
La utilización del análisis estructurado permite conocer los sistemas manuales que 
se llevan a cabo al interior del “SIBU”, ello determina las especificaciones 
necesarias para el desarrollo de la aplicación propuesta. Éste análisis ayuda a la 
consecución de un proceso en una forma lógica y manejable al mismo tiempo que 
                                                          
 
17
 http://www.rational.com.ar/herramientas/rup.html 
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proporciona la base para asegurar que no se omita ningún detalle pertinente; 
utilizando símbolos gráficos, diccionario de datos y reglas.  
Pero la ciencia debe tener tanto coherencia como cohesión al momento de 
divulgar la información que suministra, esto una buena administración de la 
información. 
La teoría de sistemas permite crear una información organizada lo cual permite la 
coherencia y cohesión buscada, no solo en las ciencias sino también en los 
procesos administrativos empresariales como es el caso de este trabajo. 
En este proyecto, el diseño estructurado es importante ya que posibilita identificar 
las especificaciones de manera gráfica y definir las relaciones entre componentes, 
actores del sistema y para el desarrollo de la aplicación dando paso a la 
estructuración del software formado por módulos independientes unos de otros 
desde el punto de vista funcional. 
Como  herramienta metodológica a utilizar en este proyecto  es el diagrama 
estructurado que es de naturaleza gráfica y evita cualquier referencia relacionada 
con el hardware o detalles físicos para describir la interacción entre módulos 
independientes, junto con los datos que un módulo pasa a otro cuando 
interaccionan entre ellos, para esto se empleara el RUP. 
1.6.2 Método de investigación 
 
De acuerdo al tipo de investigación que se aplica al proyecto, investigación 
aplicada, se concluye que no existe una hipótesis comprobable ya que no se toma 
como referencia para hacer la investigación el método científico. Al realizar el 
proceso de investigación se tomaron como referencia diferentes teorías para 
aplicarlas a la construcción de la solución del problema propuesto, sin tener como 
objetivo comprobar o refutar alguna de estas teorías.  
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1.6.3 Tipo de investigación 
 
La metodología de investigación es aplicada (tecnológica-ingeniería) porque 
implica el uso de conocimientos previamente establecidos y avalados y tiene como 
objetivo generar conocimiento, o desarrollar prototipos, que bien pueden estar 
orientados al sector de bienes y servicios. En ningún momento se pretende afirmar 
o refutar alguna teoría en el ámbito ingenieril ni médico.  
1.6.4 Técnicas para la recolección de la información 
Para la recolección de información se aplicaron las siguientes técnicas y 
metodologías:  
 
 Observación directa sobre los procedimientos internos de bienestar 
universitario.  
 Entrevistas personales con secretarias, médicos, psicólogos, enfermeras y 
personas vinculadas a bienestar universitario.  
 Consultas a los sistemas de información y sitios web de diferentes 
instituciones educativas. 
 Visitas a las diferentes oficinas de la dependencia para identificar los 
protocolos a seguir en los diferentes casos de atención al usuario,  por 
parte del personal y las herramientas utilizadas en el mismo. 
1.6.5 Actividades. 
 
Para una ejecución y cierre exitoso del proyecto, se han definido una serie de 
actividades iniciales, cuya definición, según sea lo que el desarrollo de las mismas 
implique, traerán consigo otras actividades con un nivel de detalle más específico 
orientado a cumplir metas, tiempos y costos: 
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 Levantar información (estudio del sistema actual)  
 Definir metodología del proyecto  
 Definir metodología de desarrollo de software  
 Definir roles  
 Elaborar un modelo del sistema propuesto  
 Desarrollar el producto de software  
 Implementar el producto de software  
 Probar el producto de software  
 Documentar el producto de software (desarrollo y finalización)  
1.6.6 Herramientas a Utilizar 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizaran  básicamente dos frameworks, los 
cuales permitirán el desarrollo fácil y el cumplimiento estricto de los 
requerimientos. 
Las herramientas se llaman Oracle Maestro y PHP Maker. 
1.6.6.1 Oracle Maestro  
Es un conjunto de herramientas de soluciones de gestión de bases de datos 
Oracle. Los productos le permiten desarrollar y administrar la  base de datos 
Oracle. Con la ayuda de estas herramientas se realizaran operaciones de base de 
datos y gestionar sus datos de Oracle más rápida y fácil.18  
1.6.6.2 PHP Maker 
PHP report Maker es una herramienta de divulgación de gran alcance que puede 
generar informes dinámicos Web PHP MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, 
                                                          
 
18
 Tomado de: www.sqlmaestro.com 
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Microsoft SQL Server y base de datos Oracle. Con esta herramienta se puede 
crear al instante informes resumidos o informes de tablas de referencias 
cruzadas para los sitios web,  gráficos en flash (columnas, barras, líneas, circular, 
áreas, de anillos, de embudo, de múltiples series, gráficos apilados, las velas y 
Gantt) y JavaScript (HTML 5). 
 Las páginas Web generadas son PHP puro.  Los códigos generados son limpios y 
fáciles de personalizar. Los scripts PHP se puede ejecutar en los servidores de 
Windows (MySQL / PostgreSQL / Access / MSSQL / Oracle) o Linux / Unix 
(MySQL / PostgreSQL / Oracle). 19 
1.7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
1.7.1 Recursos humanos 
 
 Nombre: Jony Alejandro Páez Batanero 
Descripción: Analista y desarrollador del proyecto. 
 
 Nombre: Ing. Doris Constanza Alvarado 
Descripción: Directora del proyecto 
 
1.7.2 Recursos físicos 
 
 Nombre: Computador portátil 
 Nombre: Servidor de prueba 
 Nombre: Impresora 
 Nombre: Monitor 
                                                          
 
19
 Tomado de: http://www.hkvstore.com/phpmaker/ 
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1.7.3 Recursos lógicos 
 
 Nombre: Oracle 10g Express Edition 
Descripción: Motor de base de datos 
 Nombre: Neoload 3.2 
Descripción: Software para pruebas 
 Nombre: Visual Paradigm for UML 8.2 Enterprise Edition 
Descripción: Herramienta de modelado 
 Nombre: Oracle Maestro  Free Version 
Descripción: Herramienta de modelado 
 Nombre: PHP Maker  Free Version 
Descripción: Herramienta de desarrollo. 
 
1.8 PRESUPUESTO 
1.8.1 Presupuesto de recursos humanos 
 
En la siguiente tabla se muestran los costos en cuanto al recurso humano en este 
proyecto. 
Tabla 1. Presupuesto de recursos humanos 
NOMBRE DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO 
TOTAL 
Alejandro Páez Analista y desarrollador 
del proyecto. 
1’000.000 1’000.000 
Ing. Constanza Alvarado Directora del proyecto 5’000.000 5’000.000 
Total 6’000.000 
Fuente: Aporte realizador. 
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1.8.2 Presupuesto de recursos físicos 
En la tabla 2 se muestran los costos en cuanto al recurso humano de este 
proyecto. 
 
Tabla 2. Presupuesto de recursos físicos 
NOMBRE DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO 
TOTAL 
Computador Portátil Para uso del 
desarrollador 
1’300.000 1’700.000 
Servidor de prueba Para uso del 
desarrollador 
1’100.000 2’200.000 
Impresora Lexmark Para impresión de 
documentos 
200.000 230.000 
 
Monitor COMPAQ 17’ Necesaria para 
completar el equipo de 
trabajo 
260.000 200.000 
Total 4’330.000 
Fuente: Aporte realizador. 
1.8.3 Presupuestos de software 
En la tabla 3 se muestran los costos en cuanto al material tipo software que se 
necesita para el desarrollo de este proyecto  
 
Tabla 3. Presupuesto de software 
NOMBRE DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Oracle 10g Motor de base de datos N/A N/A 
Adobe Dreamweaver CS4 Editor de código Versión de 
prueba 
N/A 
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Neoload 3.2 Software de pruebas N/A N/A 
Visual Paradigm for UML 
8.2 
Herramienta de 
modelado 
Versión de 
prueba 
N/A 
Total N/A 
Fuente: Aporte realizador. 
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1.9 CRONOGRAMA 
En la siguiente figura se presentara el cronograma de actividades del proyecto  
Figura 4. Cronograma de actividades. 
Fuente: Aporte realizador. 
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2. DISEÑO INGENIERIL 
2.1 FUNDAMENTACION TEORICA 
2.1.1 Inicio del proyecto 
Siguiendo la metodología PMI, en la fase inicial debo desarrollar el WBS 
(Estructura de Desglose del Trabajo) el cual orienta cada una de las actividades 
del proyecto Ver Anexo 1 (WBS). 
Crear la Estructura de Desglose del Trabajo ayuda a tener un mejor desarrollo del 
proyecto puesto que este consiste en subdividir los entregables y el trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de dirigir. 
2.1.2 Integración.  
 
Para tener un contexto de ejecución claro referente al cuerpo del trabajo y la 
aplicación de metodologías y modelos, fue necesario esquematizar los aspectos 
que tenían en común o estaban orientados hacia un mismo objetivo para 
establecer un marco de trabajo integral así como se registra en la tabla 4. 
Tabla 4. Marco de trabajo integral 
SIBU 
COMPONENTE TRABAJO ESCRITO INVESTIGACION PROYECTO SOFTWARE 
Metodología o 
Modelo 
Capítulos Aplicada PMI UML Desarrollo 
WEB 
Actividades Fundamentación 
teórica 
Aplicada Inicio y planeación Unidades 
de función 
Wireframes 
Modelo propuesto Levantamiento de 
información 
Ejecución, 
seguimiento y 
control 
Implementación y 
descripción del 
software 
Desarrollo 
practico 
Análisis, pruebas y 
resultados 
Cierre Cierre 
Fuente: Aporte realizador. 
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2.1.3 Descripción inicial de la solución 
 
Antes de comenzar se deben comprender los límites de la aplicación web que 
inicialmente posee cinco módulos, los cuales resumen el funcionamiento del 
sistema. 
 Módulo de administración: Este módulo administrativo es el que permitirá 
control total sobre la aplicación, generara informes y estadísticas. 
 
 Módulo de desarrollo humano: Realizara gestión de información para el 
personal administrativo. 
 
 Módulo de salud: En este módulo se podrá solicitar y  asignar  citas 
médicas, ya sea en el consultorio médico como para consultas psicológicas, 
además de horarios y brigadas de salud que estos realizan, también 
generara las incapacidades y fórmulas que sean necesarias, por otro lado 
podrá realizar un seguimiento a los médicos en donde se observara la 
cantidad de citas que han realizado cada uno y las formulas medicadas. 
 
 Módulo de cultura: se podrá realizar las inscripciones por medio de la 
página y así mismo podrá listar todas las actividades que  desarrollen a 
diario. Tendrá registros de las personas que participan en las actividades 
culturales. 
 
 Módulo de recreación y deporte: Como principal ventaja tendrá una base 
de datos con los participantes de las distintas actividades que esta área 
realiza. Este módulo también tendrá registros de las personas que participan 
en las actividades deportivas. 
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2.1.4 Análisis externo de la solución 
 
El diagnóstico del medio ambiente exterior tiene como objetivo fundamental 
identificar y prever los cambios que se producirán en términos de realidad actual y 
comportamiento futuro20. Después de la implementación del aplicativo y del 
cumplimiento de sus objetivos se debe tener en cuenta: 
Su tamaño actual y segmentación para el mantenimiento  
El nivel de crecimiento y madurez de la aplicación  
Buenas prácticas para el manejo de la aplicación  
2.1.4 Plan estratégico 
 
Reflejara el estado del sistema o aplicación para medir su progreso y realizar los 
ajustes que sean necesarios. Para cumplir este plan se debe hacer un 
seguimiento a la aplicación periódicamente y evaluar la total planeación 
estratégica de esta aplicación. En la tabla 5 se realiza el análisis Dofa. 
Tabla 5. Análisis Dofa 
ORGANIZACIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 
OPORTUNIDADES (FO) (DO) 
Acercamiento de la comunidad 
universitaria con bienestar 
universitario, de esta misma forma se 
podrán divulgar con más facilidad las 
actividades que esta área realiza. 
Este aplicativo será de fácil acceso, 
puesto que desde cualquier 
computador con internet se podrá 
acceder y esto conlleva a tener 
siempre los servicios de este 
instantáneamente. 
Desinformación por porte de 
empleados y de la comunidad 
universitaria, también existe falta de 
credibilidad por parte de los 
usuarios del sistema 
AMENAZAS (FA) (DA) 
Resistencia al cambio por parte de 
gestión de calidad y de algunos 
usuarios finales del departamento y 
de la universidad 
Demostraciones y registro de varias 
actividades nueva 
Promoción de eventos, y fidelización 
del mismo con respecto  las 
diferentes áreas de bienestar 
universitario. 
Fuente: Aporte realizador. 
                                                          
 
20
 Tomado de: Aplicativo web de control y seguimiento médico para pediatras y pacientes./Useda, Felipe 
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2.2 MODELO PROPUESTO  
 
Modelo del negocio. En la figura 5 y 6 se muestra el modelo de negocio del SIBU y 
la arquitectura de aplicación empresarial. Allí se identifican los actores del sistema, 
los procesos que ejecutan y como se verían reflejados en una transición del 
modelo actual a la automatización del modelo propuesto. 
Figura 5. Modelo del negocio 
 
Fuente: Aporte realizador. 
 
Figura 6. Modelo del negocio - Arquitectura de aplicación empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aporte realizador. 
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 Actores. Usuarios, profesionales (personal médico), administradores, 
secretarias, jefes de área. 
 
 Transformación. Los procesos de transformación están dados por:  
 
 El personal médico puede registrar pacientes en el sistema.  
 Las pacientes se realizan controles o chequeo básicos en la institución.  
 El referente del programa está en capacidad de consultar los registros 
de citas por profesional, así como solicitud y respuesta de 
procedimientos de enfermería. 
 Se pueden obtener indicadores o estadísticas con los datos ingresados 
en el sistema.  
 El sistema informa al personal médico de cuando una paciente debe 
asistir a las citas programadas.  
 Los usuarios podrán inscribirse en los diferentes cursos, equipos, 
talleres que ofrezca bienestar universitario. 
 Parametrización desde el sistema de los actores de este, con posibilidad 
de actualización de datos dentro del mismo. 
 Llevará una trazabilidad del sistema para control de seguridad de la 
información de acuerdo con las políticas internas de la universidad. 
 
2.2.1 Arquitectura del sistema.  
 
La arquitectura de SIBU como se muestra en la figura 7, estará compuesta por la 
capa de presentación, que contiene a los diferentes usuarios, accediendo a la 
web. En la capa de negocio, se observa la funcionalidad, que se compone de los 
módulos creados por el desarrollador interactuando en forma directa con Oracle. Y 
en la capa de datos, se muestra la conexión a la base de datos. 
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Figura 7. Arquitectura del sistema. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
 
 
2.2.2 Capa de Presentación:  
 
Wireframes. Para representar la capa de presentación del SIBU, se seleccionó 
como marco de trabajo los wireframes que son una representación esquemática 
de una página web sin elementos gráficos que muestra el contenido y 
comportamiento de las páginas. Sirven como herramienta de comunicación y 
discusión entre arquitectos de información, programadores, diseñadores y clientes. 
También se pueden utilizar para comprobar la usabilidad de un sitio web21. En la 
figura 8 se muestra uno de los módulos del sistema en funcionamiento . 
 
 
 
 
                                                          
 
21
 Tomado de: Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Wireframe. 
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Figura 8. Presentación – Vista pagina de programas. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
 
 2.2.3 Capa de Negocio: 
 
De acuerdo a la metodología de desarrollo de software, y soportándose en la rama 
funcional de UML (casos de uso) se realizó el levantamiento de información con el 
usuario, estableciendo las bases del desarrollo de las iteraciones del ciclo de vida 
del software.  
 
2.3 REQUERIMIENTOS 
 
Un requerimiento es una característica o restricción que debe satisfacer  el 
sistema para que este sea aceptado por el usuario. La determinación de 
requerimientos es un estudio que se realiza a un sistema para conocer su 
funcionamiento. 
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2.3.1 Requerimientos  funcionales 
 
Un requerimiento funcional es una característica indispensable que debe poseer el 
sistema, es decir, una parte sin la cual este no tendría un adecuado 
funcionamiento.  
2.3.2 Requerimientos  no funcionales 
 
Un requerimiento no funcional es una característica que colabora con el 
desempeño del sistema, pero que no hace parte del mismo, es decir, que no se 
relaciona directamente con su funcionamiento y que puede ser eliminada o 
remplazada en cualquier instante sin afectar el sistema.  
 Desempeño: Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del 
sistema de información a los diferentes usuarios.  
 Disponibilidad: El sistema de información estará disponible las 24 horas, 
los 7 días de la semana y los 365 días del año. 
 Escalabilidad: El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro 
el desarrollo de nuevas funcionalidades, modificar o eliminar 
funcionalidades después de su construcción y puesta en marcha inicial. 
 
 Facilidad de Uso e Ingreso de Información 
 
 Mantenibilidad: El sistema debe contar con una interfaz de administración 
de usuarios y Administración de módulos. 
 
 Operatividad: El sistema debe ser de fácil operación por el área de 
Sistemas Y deberá poder ser administrado remotamente por las personas 
encargadas. 
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 Seguridad: 
 
 El acceso al Sistema debe estar restringido por el uso de claves 
asignadas a cada uno de los usuarios.  
 
 Respecto a la confidencialidad, el sistema debe estar en capacidad 
de rechazar accesos o modificaciones indebidos (no autorizados) a 
la información y mantener secreta la información de los usuarios. 
 
 El sistema deberá contar con mecanismos que permitan el registro 
de actividades con identificación de los usuarios que los realizaron. 
 
 Validación de Información: 
 
 El sistema debe validar automáticamente la información contenida en 
los formularios de registro. .En el proceso de validación de la 
información, se tendrá en cuenta aspectos tales como obligatoriedad 
de campos, longitud de caracteres, entre otros. 
 
2.3.3 Características y alcance de los actores 
 
En la tabla 6 se describen los diferentes actores que intervienen en los procesos 
del área. 
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Tabla 6. Actores y alcance de actores 
Fuente: Aporte realizador. 
 
2.3.4 Especificación de requerimientos 
Luego de realizar las reuniones pertinente con los empleados del área y con 
directores de cada una de estas se levantaron los siguientes requerimientos. 
2.3.4.1 Área de desarrollo humano 
En las tablas 7, 8, 9, 10 y 11 se presentan las tablas de levantamiento de 
requerimientos para el área de desarrollo humano. 
Tabla 7. Requerimiento – Asignación de citas 
Id: BUDH-01 Nombre: Asignación de Citas  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Entradas: 
Hora 
Nombre 
Teléfono Fijo 
Teléfono Celular 
Facultad/Dependencia 
Código/Documento de identidad 
N° de sesión 
Estado 
ACTORES DESCRIPCION 
ENFERMERAS Personal que presta servicios de apoyo a los médicos de turno. 
SECRETARIAS 
Realizan trámites y dan soporte a los directores de subproceso y 
jefes de área. 
PSICOLOGOS Profesionales del área de psicología y de salud 
DIRECTOR DE AREA 
Personal que presta servicios en las diferentes sub áreas de 
Bienestar Universitario. 
ADMINISTRADOR Es la persona encargada de gestionar el Sistema, 
CLIENTE Personas que solicitan servicios en los distintos subprocesos. 
BASE DE DATOS Es donde se guardara la información registrada en el sistema. 
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Salidas: 
La cita se programó con éxito 
Precondición 
Para poder asignar una cita médica la persona debe estar registrada en el sistema 
Descripción 
En la asignación de citas médicas el paciente debe tener un registro en la base de datos, si cumple 
con esta condición se procede a llenar el formulario y asignar la cita. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción asignación de citas meditas 
3. Diligencia el formulario 
4. Da la opción guardar.  
Fuente: Aporte realizador. 
 
Tabla 8. Requerimiento – Creación de profesionales 
Id: BUDH-02 Nombre: Creación de profesionales  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Nombre 
Departamento 
Salidas: Remisión procesada 
Precondición 
El departamento al que va ser asignado el nuevo profesional debe haber sido creado con 
anticipación en el menú departamentos. 
Descripción 
La realización de remisiones lo puede realizar el profesional encargado del área, solo debe ingresar 
los datos solicitados en el formulario. 
Camino por defecto 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción Desarrollo humano 
3. Accede a la opción Remisión de pacientes 
4. Diligencia el formulario y da guardar  
Fuente: Aporte realizador. 
 
Tabla 9. Requerimiento – Remisión servicio de psicología 
Id: BUDH-03 Nombre: Remisión servicio de psicología  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
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Entradas: 
Fecha 
Institución a la que remite 
Motivo 
Salidas: Remisión procesada 
Precondición: 
Deben existir usuarios, facultades y programas  creados para poder hacer el cargue correcto. 
Descripción 
La realización de remisiones lo puede realizar el profesional encargado del área, solo debe ingresar 
los datos solicitados en el formulario. 
Camino por defecto 
1. El usuario ingresa a la aplicación y se dirige a la opción Desarrollo humano 
2. Accede a la opción Remisión de pacientes 
3. Diligencia el formulario y dar guardar  
Fuente: Aporte realizador. 
 
 
Tabla 10. Requerimiento – Estadística de citas 
Id: BuDH-04 Nombre: Estadística de citas  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Salidas:  
Resumen de citas medicas 
Precondición 
Deben existir citas médicas creadas en el sistema 
Descripción 
Esta pantalla mostrara a los usuarios autorizados un resumen de las citas realizadas en esta área. 
Camino por defecto 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. 2. El usuario se dirige a la opción Desarrollo humano 
3. El usuario se dirige a la opción estadísticas de citas 
4. Visualiza la información 
Fuente: Aporte realizador. 
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Tabla 11. Requerimiento – Creación y ficha Técnica de Talleres 
Id: BuDH-05 Nombre: Creación y ficha Técnica de 
Talleres 
 
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Fecha 
Tema 
Objetivo 
Metodología 
Material de apoyo 
Dirigido a 
Observaciones 
Salidas: 
Taller creado con éxito 
Descripción 
La creación y ficha técnica de los talleres los pueden crear las personas que intervienen 
directamente con el área de desarrollo humano  
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción Desarrollo humano 
3. Accede a la opción Creación de talleres 
4. Diligencia el formulario y da crear taller 
Fuente: Aporte realizador. 
2.3.4.2 Área de cultura 
En las tablas 12, 13, 14, 15 y 16 se presentan las tablas de levantamiento de 
requerimientos para el área de cultura. 
Tabla 12. Requerimiento – Inscripción a grupos representativos 
Id: BuC-01 Nombre: Inscripción a grupos 
representativos 
 
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Entradas: 
Código 
Nombre 
Semestre/Año 
Facultad 
Teléfono Fijo 
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Teléfono Celular 
Email 
Grupo 
Salidas: 
Se ha inscrito con éxito 
Precondición 
Para poder registrar la inscripción, el alumno debe estar inscrito en la base de datos 
Descripción 
El formato de inscripción lo diligencia la persona encargada del procedimiento, llenando los campos 
básicos, el registro se realiza siempre y cuando el usuario este registrado en la base de datos. 
Manejo de situaciones anormales 
Un usuario no se puede inscribir dos veces al mismo curso. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción Inscripción a Grupos 
3. Diligencia el formulario 
4. Selecciona la opción guardar. 
Fuente: Aporte realizador. 
 
Tabla 13. Requerimiento – Inscripción a talleres 
Id: Buc-02 Nombre: Inscripción a talleres  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Código 
Nombre 
Semestre/Año 
Facultad 
Teléfono Fijo 
Teléfono Celular 
Email 
Grupo 
Salidas: 
Se ha inscrito con éxito 
Precondición  
Para poder registrar la inscripción, el alumno debe estar inscrito en la base de datos 
Descripción 
El formato de inscripción lo diligencia la persona encargada del procedimiento, llenando los campos 
básicos, el registro se realiza siempre y cuando el usuario este registrado en la base de datos. 
Camino por defecto 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
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2. El usuario se dirige a la opción Inscripción a Talleres 
3. Diligencia el formulario 
4. Selecciona la opción guardar. 
Fuente: Aporte realizador. 
 
Tabla 14. Requerimiento – Préstamo de instrumentos 
Id: Buc-03 Nombre: Préstamo de instrumentos  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Fecha  
Nombre 
Semestre/Año 
Código 
Facultad 
Teléfono Fijo 
Teléfono Celular 
Instrumento 
Salidas: 
Préstamo realizado con éxito 
Precondición  
Para poder registrar un préstamo el estudiante debe estar registrado en la base de datos 
Descripción 
El préstamo de utensilios se realiza a usuarios registrados, si el usuario no se encuentra registrado 
se debe ingresar al sistema 
Manejo de situaciones anormales 
En caso que el usuario no devuelva el utensilio se aplicara n bloqueo por sanción. 
Camino por defecto 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción Préstamo de implementos 
3. Diligencia el formulario 
4. Selecciona la opción prestar. 
Fuente: Aporte realizador. 
 
Tabla 15. Requerimiento – Resumen de estadísticas 
Id: Buc-04 Nombre: Resumen de estadísticas  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Salidas: 
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Resumen de prestamos 
Descripción de elementos. 
Precondición 
La base de datos debe tener datos 
Descripción 
En esta pantalla se presentaran las estadísticas de préstamo durante los meses seleccionados 
Manejo de situaciones anormales 
Si no hay registros de préstamos, no generara cuadro estadístico 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción resúmenes 
3. Selecciona el mes  del que desea obtener estadísticas. 
4. Selección la opción generar estadística. 
Fuente: Aporte realizador. 
Tabla 16. Requerimiento – Descarga de formatos 
Id: BuC-05 Nombre: Descarga de formatos  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Salidas: 
Archivos de formatos de calidad, generados por la universidad libre. 
Precondición 
Para poder acceder a los archivos deben primero haber sido cargados 
 
Descripción 
Se pueden descargar o abrir los distintos documentos que se trabajan en la dependencia 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción Formatos de calidad 
3. Ubica el nombre del formato que necesita descargar 
4. Selecciona la opción deseada abrir o guardar.  
Fuente: Aporte realizador. 
2.3.4.3 Área de recreación y deporte 
En las tablas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 se presentan las tablas de levantamiento 
de requerimientos para el área de recreación y deportes. 
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Tabla 17. Requerimiento – Inscripción a caminatas 
Id: BuRD-01 Nombre: Inscripción a caminatas  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Nombre 
Código 
Facultad 
Programa 
Lugar 
EPS 
Salidas: 
Se ha inscrito correctamente 
Precondición 
Para realizar la inscripción se deben crear antes las caminatas y la persona también debe estar 
registrada en el sistema. 
Descripción 
Las inscripciones a las caminatas las realizan los encargados del área de Recreación y Deportes, 
cuando ingresan a la sección de inscripción a caminatas realizan el diligenciamiento del formulario 
con previa inscripción de la persona en la base de datos. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción Recreación y Deportes 
3. Ubica la opción de inscripción a caminatas. 
4. Ingresa la información al formulario y da guardar.  
Fuente: Aporte realizador. 
Tabla 18. Requerimiento – Estadística Caminatas 
Id: BuRD-02 Nombre: Estadística Caminatas  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Salidas: 
Relación de todas las caminatas realizadas por el área de Recreación y deportes 
Precondición 
Tener registros previos de caminatas en el sistema 
Descripción 
Esta página muestra los datos de resumen de las caminatas realizadas por esta dependencia.  
Camino por defecto 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción Recreación y Deportes 
3. Ubica la opción de estadísticas de caminatas. 
Fuente: Aporte realizador. 
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Tabla 19. Requerimiento –  Inscripción Web  a caminatas 
Id: BuWeb-04 Nombre: Inscripción Web  a caminatas  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Nombre 
Facultad 
Programa 
Lugar 
EPS 
Salidas: 
Se ha inscrito correctamente 
Precondición 
Para realizar la inscripción se deben crear antes las caminatas y la persona también debe estar 
registrada en el sistema. 
Descripción 
Las inscripciones a las caminatas las realizan los encargados del área de Recreación y Deportes, 
cuando ingresan a la sección de inscripción a caminatas realizan el diligenciamiento del formulario 
con previa inscripción de la persona en la base de datos. Este será disponible desde la web de 
bienestar universitario y con privilegios restringidos 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa al web site y desde el menú acciones ingresa a incapacidades.  
2. El usuario se dirige Inscritos, frente al equipo al que se desea inscribir. 
3. Ubica la opción agregar 
4. Ingresa la información al formulario y da guardar. 
Fuente: Aporte realizador. 
Tabla 20. Requerimiento – Inscripción Equipos Representativos 
Id: BuRD-04 Nombre: Inscripción Equipos 
Representativos 
 
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Entradas: 
Nombre 
Código 
Programa 
Facultad 
Deporte 
Salidas: 
Se ha inscrito correctamente 
Precondición 
Para realizar la inscripción se debe registrar con anticipación el estudiante 
Descripción 
Las inscripciones a los grupos deportivos son realizadas por los encargados del área de Recreación y 
Deportes, cuando ingresan a la sección de inscripción a grupos realizan el diligenciamiento del 
formulario con previa inscripción de la persona en la base de datos. 
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Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción Recreación y Deportes 
3. Ubica la opción de inscripción a grupos representativos. 
4. Ingresa la información al formulario y da guardar. 
Fuente: Aporte realizador. 
 
Tabla 21. Requerimiento – Inscripción Torneos Internos 
Id: BuRD-05 Nombre: Inscripción Torneos Internos  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Nombre 
Código 
Programa 
Facultad 
Deporte 
Salidas: 
Se ha inscrito correctamente 
Precondición 
Para realizar la inscripción se debe crear con anticipación el torneo 
Descripción 
Las inscripciones a los grupos deportivos son realizadas por los encargados del área de Recreación y 
Deportes, cuando ingresan a la sección de inscripción a torneos internos realizan el 
diligenciamiento del formulario con previa inscripción de la persona en la base de datos. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción Recreación y Deportes 
3. Ubica la opción de inscripción a torneos internos. 
4. Ingresa la información al formulario y da guardar. 
Fuente: Aporte realizador. 
 
Tabla 22.  Requerimiento – Creación Torneos Internos 
Id: BuRD-06 Nombre: Creación Torneos Internos  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Encargado 
Deporte 
Fecha 
Salidas: 
El torneo se ha creado correctamente 
Descripción 
En esta opción se podrán crear los distintos torneos internos que organiza la dependencia de 
Recreación y Deporte. 
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Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción Recreación y Deportes 
3. Ubica la opción creación de torneos internos 
4. Ingresa la información al formulario y da guardar. 
Fuente: Aporte realizador. 
 
Tabla 23. Requerimiento – Préstamo de implementos 
Id: BuRD-07 Nombre: Préstamo de implementos  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Fecha de Préstamo 
Nombre 
Programa 
Facultad 
Implemento prestado 
Salidas: 
El préstamo se realizó con éxito 
Precondición 
El usuario que requiere el préstamo debe estar inscrito en el sistema 
Descripción 
Para el préstamo de implementos las personas encargar del proceso en Recreación y deportes, 
deben verificar la existencia del usuario en el sistema y luego proceder a diligenciar el formulario de 
préstamo. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción Recreación y Deportes 
3. Ubica la opción préstamo de implementos 
4. Ingresa la información al formulario y da prestar. 
Fuente: Aporte realizador. 
 
2.3.4.4 Área de salud 
En las tablas 24, 25, 26, 27 y 28 se presentan las tablas de levantamiento de 
requerimientos para el área de salud. 
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Tabla 24. Requerimiento – Remisión de Paciente 
Id: BuS-01 Nombre: Remisión de Paciente  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Nombre del paciente 
Dependencia o facultad 
Fecha 
Hora 
Salidas: 
Se ha generado con éxito 
Precondición 
Tener creado el paciente en el sistema 
Descripción 
Una vez el médico ha realizado su procedimiento y al evaluar diagnostica que el paciente debe ser 
remitido a otra institución, este diligencia el formulario y lo puede mandar a imprimir. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la Salud 
3. Ubica el menú de remisión de pacientes. 
4. Diligencia el formulario 
5. Genera la remisión y la imprime.  
Fuente: Aporte realizador. 
 
Tabla 25. Requerimiento – Fórmula médica 
Id: BuS-02 Nombre: Fórmula médica  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Fecha 
Nombre del paciente 
Código 
Detalle 
Medico 
R.C. 
Salidas: 
Formulación realizada 
Precondición 
Para poder registrar la formulación, el alumno y el médico deben estar inscritos en la base de 
datos. 
Descripción 
El formato de inscripción lo diligencia la persona encargada del procedimiento, llenando los campos 
básicos, la formación se realiza siempre y cuando el usuario este registrado en la base de datos. 
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Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción Salud 
3. Ubica en el menú la opción Formula medica 
4. Diligencia el formulario 
5. Guarda e imprime.  
Fuente: Aporte realizador. 
 
Tabla 26. Requerimiento – Procedimientos de enfermería 
Id: BuS-03 Nombre: Procedimientos de enfermería  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
N. Orden 
Hora 
Nombre 
Edad  
Código  
Facultad 
Procedimiento 
Descripción 
Médico que autoriza 
Observaciones 
Salidas: 
El registro se realizó con éxito 
Precondición 
Para poder registrar el procedimiento, el alumno y el médico deben estar inscritos en la base de 
datos. 
Descripción 
Luego de una evaluación un médico le puede informar el procedimiento a seguir a la enfermera de 
turno. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción salud 
3. Ubica el menú Procedimientos de enfermería  
4. Ingresa los datos requeridos y da guardar  
Fuente: Aporte realizador. 
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Tabla 27. Requerimiento – Registro de incapacidades 
Id: BuS-04 Nombre: Registro de incapacidades  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Entradas: 
Nombre 
Edad  
Código  
Facultad 
Motivo 
Médico que autoriza 
Salidas: 
Impresión de incapacidad 
Precondición 
El usuario debe estar registrado en la base de datos, así mismo  el profesional y la facultad a la que 
pertenece. 
Descripción 
Luego de una evaluación un médico puede formular e incapacitar al paciente, luego de diligenciar 
el formulario se guarda y se procede a incapacitar. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción salud 
3. Ubica el menú Registro de incapacidades  
4. Ingresa los datos requeridos y da guardar 
Fuente: Aporte realizador. 
Tabla 28. Requerimiento – Estadísticas de enfermería 
Id: BuS-05 Nombre: Estadísticas de consultorio medico  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Salidas: 
Archivo de estadística de los servicios prestados por la dependencia en formato pdf, xml, doc. 
Precondición 
Tener registros en la base de datos  
Descripción 
Se visualizarán todos los movimientos realizados en el servicio médico, contemplados dentro del 
área de Salud. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción salud 
3. Ubica unos de los menús del área  
4. Selecciona el filtro que la estadística requiere 
Fuente: Aporte realizador. 
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2.3.4.5 Modulo de administración 
En las tablas 29 y 30 se presentan las tablas de levantamiento de requerimientos 
para el módulo de administración. 
Tabla 29. Requerimiento – Modulo de trazabilidad 
BuA-01 Nombre: Modulo de trazabilidad Riesgo cambio: Bajo 
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Entradas: 
Usuario 
Fecha 
Hora 
Acción 
Salidas: 
Tabla de registros de trazabilidad 
Precondición 
El sistema debe tener movimientos, consultas y usuarios registrados fuera del súper-usuario de la 
base de datos.  
Descripción 
Se llevara un resumen total y específico de las transacciones que se han desarrollado en la base de 
datos. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción administración 
3. Ubica el menú de trazabilidad 
4. Visualiza el reporte y da guardar si así lo desea.   
Fuente: Aporte realizador. 
Tabla 30. Requerimiento – Modulo de Estadísticas 
BuA-02 Nombre: Modulo de Estadísticas  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Salidas: 
Estadísticas sobre los diferentes procesos de las áreas. 
Precondición 
El sistemas debe tener movimientos en la base de datos, al ingresar se mostraran las graficas 
estadísticas en forma de barras. 
Descripción 
Se llevara un resumen total y específico de las transacciones que se han desarrollado en la base de 
datos. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa a la aplicación 
2. El usuario se dirige a la opción administración 
3. Ubica el menú de Graficas 
4. Visualiza las gráfica presentadas en el menú. 
Fuente: Aporte realizador. 
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2.3.4.6 Modulo WEB 
En las tablas 29 y 30 se presentan las tablas de levantamiento de requerimientos 
para el módulo de administración. 
Tabla 31. Requerimiento – Inscripción Web a Equipos Representativos 
Id: BuWeb-01 Nombre: Inscripción Web a Equipos 
Representativos 
 
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Nombre 
Código 
Semestre 
Facultad 
Email 
Teléfono 
Deporte 
Salidas: 
Se ha inscrito correctamente 
Precondición 
Para realizar la inscripción se debe estar registrado con anticipación. 
Descripción 
Las inscripciones a los grupos deportivos son realizadas por los encargados del área de Recreación y 
Deportes, cuando ingresan a la sección de inscripción a grupos realizan el diligenciamiento del 
formulario con previa inscripción de la persona en la base de datos. 
Manejo de situaciones anormales 
El estudiante solo se puede inscribir a un equipo deportivo 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa al web site y desde el menú acciones ingresa a inscripción a equipos.  
2. El usuario se dirige Inscritos, frente al equipo al que se desea inscribir. 
3. Ubica la opción agregar 
4. Ingresa la información al formulario y da guardar. 
Fuente: Aporte realizador. 
Tabla 32. Requerimiento – Consulta y Reporte de incapacidades 
Id: BuWeb-02 Nombre: Consulta y Reporte de incapacidades  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Entradas: 
N. Orden                Facultad 
Motivo                   Médico que autoriza 
Hora                       Edad  
Nombre                 Código  
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Salidas: 
Impresión de incapacidad 
Precondición 
Haber ingresado por el link del nombre del usuario  
Descripción 
Luego de una evaluación un médico puede formular e incapacitar al paciente, luego de diligenciar 
el formulario se guarda y se procede a incapacitar. Este registro debe poderse consultar por parte 
de usuarios externos con el fin de verificar las incapacidades. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa al web site y desde el menú acciones ingresa a incapacidades.  
2. El usuario se dirige Inscritos, frente al equipo al que se desea inscribir. 
3. Ubica la opción agregar 
4. Ingresa la información al formulario y da guardar. 
Fuente: Aporte realizador. 
 
Tabla 33. Requerimiento – Inscripción Torneos Internos 
Id: BuWeb-03 Nombre: Inscripción Torneos Internos  
Clase: Funcional Tipo: Necesario Prioridad: Media 
Riesgo cambio: Bajo 
Entradas: 
Nombre 
Código 
Semestre 
Facultad 
Email 
Teléfono 
Deporte 
Salidas: 
Se ha inscrito correctamente 
Precondición 
Para realizar la inscripción se debe crear con anticipación el torneo 
Descripción 
Las inscripciones a los grupos deportivos son realizadas por los encargados del área de Recreación y 
Deportes, cuando ingresan a la sección de inscripción a torneos internos realizan el 
diligenciamiento del formulario con previa inscripción de la persona en la base de datos. 
Camino por defecto: 
1. El usuario ingresa al web site y desde el menú acciones ingresa a incapacidades.  
2. El usuario se dirige Inscritos, frente al equipo al que se desea inscribir. 
3. Ubica la opción agregar 
4. Ingresa la información al formulario y da guardar. 
Fuente: Aporte realizador. 
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2.3.5 Casos de uso 
Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el 
comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros 
sistemas. A continuación en las figuras 9 a la 16 se ilustran los casos de uso del 
sistema que se está desarrollando. 
 
Figura 9. Diagrama Casos Uso: Carga del menú. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
 
 
Figura 10. Diagrama Casos Uso: Seguridad de la aplicación. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
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Figura 11. Diagrama Casos Uso: Servicios de Desarrollo Humano. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
Figura 12. Diagrama Casos Uso: Servicios de Salud – Formulación y citas 
 
Fuente: Aporte realizador. 
Figura 13. Diagrama Casos Uso: Servicios del Área de Salud. - Atención Médica 
 
Fuente: Aporte realizador. 
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Figura 14. Diagrama Casos Uso: Área de Recreación y Deporte 
 
Fuente: Aporte realizador. 
 
Figura 15. Diagrama Casos Uso: Servicios del Área de Cultura. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
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Figura 16. Diagrama Casos Uso: Servicios del Área de Salud -  Servicio Médico. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
2.3.6 Diagramas de actividades 
En las figuras 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 se muestran los 
diagramas de actividades del sistema. 
Figura 17. Diagrama de Actividades: Modelado del proceso de solicitud de cita médica. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aporte realizador. 
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Figura 18. Diagrama de Actividades: Modelado del proceso de inscripción a grupos. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
 
Figura 19. Diagrama de Actividades: Modelado del proceso de inicio de sesión. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
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Figura 20. Diagrama de Actividades: Modelado del Edición de Datos. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
 
 
Figura 21. Diagrama de Actividades: Modelado del proceso de matrícula a grupos. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
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Figura 22. Diagrama de Actividades: Modelado del proceso de consulta de 
matrículas.  
 
Fuente: Aporte realizador. 
 
Figura 23. Diagrama de Actividades: Modelado del proceso de consulta de datos 
generales. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
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Figura 24. Diagrama de Actividades: Modelado del proceso de trazabilidad. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
Figura 25. Diagrama de Actividades: Modelado del proceso de generación de 
estadísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aporte realizador. 
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2.3.7 Diagrama de secuencia 
Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en 
una aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. De la 
figura 26 a la 32 se ilustran estos diagramas para el sistema que se está 
desarrollando. 
Figura 26. Diagrama de Secuencia: Registro de usuarios  
 
Fuente: Aporte realizador. 
Figura 27. Diagrama de Secuencia: Modificar usuario. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
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Figura 28. Diagrama de Secuencia: Inscripción a talleres. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
 
Figura 29. Diagrama de Secuencia: Generación de estadísticas. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
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Figura 30. Diagrama de Secuencia: Trazabilidad. 
 
Fuente: Aporte realizador. 
 
 
Figura 31. Diagrama de Secuencia: Inicio de sesión.  
 
Fuente: Aporte realizador. 
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Figura 32. Diagrama de Secuencia: Modificación de datos 
 
Fuente: Aporte realizador. 
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2.3.8 Modelo entidad – relación 
En la figura 33 se muestra el modelo entidad relación de la base de datos del sistema 
Figura 33. Modelo entidad-relación 
Fuente: Aporte realizador. 
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3. IMPLEMENTACION 
 
3.1 MANUAL TECNICO 
El manual técnico del sistema se encuentra en los anexos de este proyecto. Se 
puede observar en el Anexo 2. 
3.2 MANUAL DE INSTALACION 
El manual de instalación del sistema se encuentra en los anexos de este proyecto. 
Se puede observar en el Anexo 3. 
3.3 MANUAL DE USUARIO 
El manual de usuario del sistema se encuentra en los anexos de este proyecto, así 
mismo será visible cuando se está ejecutando el sistema en el vínculo. Se puede 
observar en el Anexo 4. 
 
3.4 SISTEMA DE TRAZABILIDAD 
 
Para el desarrollo de este sistema y como sistema de seguridad de la información 
se generó un módulo de trazabilidad en el cual se veran los movimientos como 
actualización, inserción y eliminación de datos que han realizado los usuarios del 
sistema sobre este. 
Este sistema consiste en guardar en tablas los movimientos generados por todos 
los usuario del software. 
La implementación del sistema de trazabilidad se realiza por medio pl/sql brindado 
la facilidad en la programación y en la implementación. Ver anexo (Manual 
técnico). 
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4. PRUEBAS DEL SISTEMA 
 
Para asegurar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema se realizaron 
ciertas pruebas que fueron escogidas para determinar si el sistema cumple con los 
requerimientos propuestos inicialmente y con su función principal, brindar un 
servicio a un grupo de usuarios de manera eficiente y sin fallas o retrasos. Es 
importante mencionar que el rendimiento del sistema está estrictamente ligado con 
el hardware de la máquina que realizará la función de servidor, ya que éste 
determina el desempeño del mismo. 
Otra de las razones por las que se realizan las pruebas es para comprobar si 
existe un error o algún retraso importante que pueda afectar el funcionamiento del 
sistema, ya que se requiere que sea rápido, confiable y estable. Además todo 
debe ser transparente para el usuario, en caso de que exista un error grave en el 
sistema se le debe informar al usuario la situación del mismo, por ejemplo en el 
caso de que la base de datos no se encuentre disponible se le hará saber al 
usuario desplegándole una página amigable con el error, todo esto con el fin de 
considerar algunos escenarios que puedan surgir y estar preparados para este 
tipo de situaciones. 
 
4.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Las pruebas fueron realizadas utilizando el mismo hardware con el que se 
desarrolló este software, el cual es de vital importancia, puesto que, está ligado al 
funcionamiento y rendimiento del sistema. 
El software que se utilizó para las pruebas es el programa Neoload en su versión 
3.2. 
Neoload es un software de  prueba de stress, diseñado para aplicaciones de Web 
con el fin de simular de una forma realista la actividad del usuario y analizar el 
comportamiento del servidor.  
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4.2 PRUEBAS DE STRESS 
Esta prueba se utiliza normalmente para romper la aplicación. Se va doblando el 
número de usuarios que se agregan a la aplicación y se ejecuta una prueba de 
carga hasta que se rompe. Este tipo de prueba se realiza para determinar la 
solidez de la aplicación en los momentos de carga extrema y ayuda a los 
administradores para determinar si la aplicación rendirá lo suficiente en caso de 
que la carga real supere a la carga esperada.22 
4.3 PRUEBA DE ESTABILIDAD (SOAK TESTING) 
Esta prueba normalmente se hace para determinar si la aplicación puede aguantar 
una carga esperada continuada. Generalmente esta prueba se realiza para 
determinar si hay alguna fuga de memoria en la aplicación.23 
4.4 PRUEBAS DE PICOS (SPIKE TESTING) 
La prueba de picos, como el nombre sugiere, trata de observar el comportamiento 
del sistema variando el número de usuarios, tanto cuando bajan, como cuando 
tiene cambios drásticos en su carga. Esta prueba se recomienda que sea 
realizada con un software automatizado que permita realizar cambios en el 
número de usuarios mientras que los administradores llevan un registro de los 
valores a ser monitorizados. 
4.5 PRUEBAS UNITARIAS 
Es una forma de probar el correcto funcionamiento de un módulo de código. Esto 
sirve para asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por 
                                                          
 
22
 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_rendimiento_del_software#Prueba_de_estr.C3.A9s 
23
 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_rendimiento_del_software#Prueba_de_estr.C3.A9s 
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separado. Luego, con las Pruebas de Integración, se podrá asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema o subsistema en cuestión.24 
4.6 PRUEBAS DE INTEGRACION 
Pruebas integrales o pruebas de integración son aquellas que se realizan en el 
ámbito del desarrollo de software una vez que se han aprobado las pruebas 
unitarias. Únicamente se refieren a la prueba o pruebas de todos los elementos 
unitarios que componen un proceso, hecha en conjunto, de una sola vez. 
Consiste en realizar pruebas para verificar que un gran conjunto de partes de 
software funcionan juntos. 
Las pruebas de integración (algunas veces llamadas integración y testeo I&t) es la 
fase del prueba de software en la cual módulos individuales de software son 
combinados y probados como un grupo. Son las pruebas posteriores a las 
pruebas unitarias y preceden a las pruebas del sistema.25 
4.7 RESULTADOS Y ANALISIS DE PRUEBAS 
 
Según se describe en la metodología de desarrollo del software, durante la creación 
del software y al final, los entregables funcionales potenciales, son sometidos a 
evaluación, para darlos como válidos y migrarlos a la etapa de producción, 
aproximándose progresivamente al cierre del proyecto. En el Anexo se muestran las 
pruebas hechas, las acciones ejecutadas, los resultados esperados y los obtenidos.  
 
                                                          
 
24
 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_unitaria 
25
 Tomado de:  http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_Integraci%C3%B3n 
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4.7.1 Pruebas unitarias 
 
Las pruebas del sitio, fueron ejecutadas en cuatro diferentes navegadores 
(Mozilla, IE9, Google Chrome y Safari), con cada uno de los roles de usuario, y 
desde equipos con diferentes características de hardware. Se evaluaron casos, 
con variables de entrada diferentes, para probar las eventualidades que podría 
tener SIBU, y cuyas salidas, fueron contempladas en la fase de diseño. No solo se 
evaluó únicamente la funcionalidad, sino también que las interfaces, se ajustaran 
completamente a las que se diseñaron.  
En los anexos se muestra el proceso realizado y los resultados obtenidos en cada 
uno de las interfaces.  Se puede observar en el Anexo 5. 
4.7.2 Pruebas de integración 
 
Para realizar este grupo de pruebas, en primer lugar se realizan las pruebas 
unitarias de cada uno de los módulos, página por página, y tras esto se realiza la 
prueba de integración de cada clase con la acción Ejecutar Operación. Para esto 
se harán pruebas a las funciones y se comprobara que los resultados han sido 
correctos. 
Para desarrollar el diagrama se verifica que las pruebas unitarias de cada una de 
las clases han sido superadas correctamente y por tanto se van a representar de 
forma gráfica. 
Es muy importante que todas las pruebas unitarias salgan bien puesto que en el 
modelo de integración son muchas las interrelaciones que existen entre todas las 
clases del sistema.  
La necesidad de realizar las pruebas de integración viene dada por el hecho de 
que los módulos que forman un programa suelen fallar cuando trabajan de forma 
conjunta, aunque previamente se haya demostrado que funcionan correctamente 
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de manera individual. Por esto se realizaron este tipo de pruebas, para asegurarse 
que los módulos están relacionados y se ejecuten correctamente. Con el uso de 
estas pruebas se logra ir formando el programa global a medida que se 
comprueba como los distintos componentes interaccionan y se comunican libres 
de errores. 
Figura 34. Modelo de pruebas de integración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aporte realizador 
4.7.3 Pruebas de stress. 
 
La realización de estas pruebas comenzó con el incremento de usuarios 
conectados que puede tener el sistema en conexión simultánea, comenzando con 
1 usuario  adicionando otros 2 cada minutos, este  proceso se continúa hasta que 
se llega a un total de 100 usuarios. 
Este proceso se realzo de buena forma, no se presentaron errores y cuando se 
conecto el número máximo de usuarios de la prueba el acceso se lograba con un 
tiempo promedio de 5,3 segundos. Este tiempo es muy bueno teniendo en cuenta 
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la cantidad de usuarios que estaba realizando la misma acción en el mismo 
instante. 
Otro de los ítems evaluados fue el tiempo de respuesta en todos los módulos del 
sistema en donde el promedio de cargar de páginas se calculo en 2.34 segundos 
con un numero de 100 usuarios, dando un  muy buen doto del comportamiento 
que tiene el sistema para recibir tanas conexiones simultaneas. Se puede 
observar en el Anexo 6. 
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5. CONCLUSIONES 
 
1. Para desarrollar un Sistema de Información que satisfaga todas las 
necesidades de una organización es necesario realizar un estudio 
exhaustivo de su sistema organizacional como un todo y comprender los 
canales informales, interdependencias, personas y funciones clave así 
como los enlaces críticos de información.  
2. El software se ha convertido en el elemento clave de la evolución de los 
sistemas y productos informáticos, suministrando solución a diferentes tipos 
de requerimientos organizacionales. 
3. Para contar con un enfoque disciplinado en la asignación de tareas y 
responsabilidades dentro de una organización del desarrollo, es necesaria 
la aplicación de una metodología, con la cual se puede mantener una fácil 
administración de este proceso; como por ejemplo la metodología RUP. 
4. La construcción de esta herramienta web permitirá una óptima gestión de 
información en el área de bienestar universitario, generando informes y 
datos exactos para permitir una buena toma de decisiones. 
5. La elaboración de distintos diagramas y artefactos siguiendo la metodología 
RUP proveen una fácil ejecución del proceso de elaboración de un Sistema 
de Software, ya que describen cómo está estructurado el sistema desde 
diferentes perspectivas orientadas a los diferentes involucrados en un 
proyecto. 
6. El tener todo el procedimiento de desarrollo de un Sistema de Software, 
acoplado y entrelazado en un modelo particular elaborado en UML, es una 
herramienta necesaria y efectiva para administrarlo; y así contar con una 
visión unificada de todo el proceso, con lo que se facilita la implementación 
del mismo. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
Después de efectuar las pruebas, y obtener los resultados con un análisis 
posterior, las siguientes recomendaciones son sugeridas para SIBU: 
 Los usuarios del sistema, deben referirse al Manual del Sistema contenido 
en los Anexos. Allí podrán encontrar aclaraciones importantes del 
funcionamiento del SIBU.  
 Es de vital importancia para la mejora continua del sistema, que los 
administradores del software, no solo tengan amplio conocimiento en 
tecnologías orientadas a la web, sino también referente a Oracle. Ello 
garantizara que el sitio no pierda la funcionalidad actual y se oriente a la 
mejora continua.  
 Una vez entregado el proyecto, la base de datos de SIBU, debe ser 
migrada a un servidor con mejor tiempo de respuesta y con permisos y 
perfiles administrativos que maneja la universidad. Ya que el servidor en el 
que se ejecuta actualmente no cuenta con características de una 
plataforma sólida y no es de acceso directo para el departamento de 
sistemas de la universidad. 
 Se debe tomar SIBU, como un primer acercamiento para la integración de los 
servicios de Bienestar Universitario, para el Aseguramiento de la calidad en 
cuanto a gestión de la información, es importante realizar un trabajo de campo 
orientado a la identificación de procesos y actores para optimizar el uso de la 
herramienta y difundirla en todo la comunidad universitaria.  
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ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1: WBS. 
Anexo 2: Manual técnico. 
Anexo 3: Manual de instalación. 
Anexo 4: Manual de usuario. 
Anexo 5: Pruebas Unitarias - Sibu. 
Anexo 6: Prueba de Stress - Sibu. 
 
Nota: Por normatividad establecida al interior del programa, los contenidos de 
estos anexos se incluyen en el cd que soporta este trabajo 
 
